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Abstract:Environment facto rs influencing government management accounting is an important proposition of the management account-
ing innovation.The change of the environment is the motivation of the innovation , and can evaluate the feasibility of the innovation.
In this paper , the co re documents in this field are summarized and anazly zed , and framework of such researches are outlined.




在 20 世纪 80 年代初期开始进行(Roy L.Smith , Jr ,
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因此 , Evans 和 Patton(1987)认为拥有更多人口的城



























Patton , 1984;Ingram , 1984)。
　　三 、综合环境因素对政府管理会计
变革的影响









































会、政治 、管理环境及其对政府会计改革的影响 , 并
解释了各种环境 、各个因素与政府会计改革结果间









管理会计变革。 1994 年 Lǜder对模型进行了修订 ,
形成了修正的政府会计改革应变模型:一是将政治
和管理结构变量分离为两个不同的系列;二是增加






用模型。应变模型的动态扩展由 Godf rey 、Devlin 、
Merrouche(2001)提出 , 又称为“扩散式应变模型” 。
该模型用以评估“ 组织的改革” , 通过实施模块加以




变模型“强调环境超过行为” 的倾向 , 建立了行为之
间的联系和在改革过程到过程结果中关键人物态度
之间的反馈 , 并因此考虑多阶段改革进程的可能























































































控制 、预算和预算控制的改变 、绩效衡量 、项目评估
和其他管理会计问题。作者通过权变理论识别了管
理会计技术的影响因素 , 包括政府规模 、政府管理
委员会的变化与否、政府的经济状况以及组织效







































































总之 ,权变模型有很多追随者 , 直到今天该模型
仍然被很多人推崇。它已经成为政府管理会计变革
的范例 , Chan et al(1996)认为“权变模型显示出其
活力和适应性 , 不仅能指导 CIGAR 的研究 , 而且模
型本身有研究的主题” 。
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